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BERNICE P. BISHOP MUSEUM
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(Presented at the meeting of August 11, 1958)
Moku Manu Islet, which lies about one-half mile northeast of Mo-
kapu Point, Oahu, is about one-fourth mile long by about one-eighth
mile wide. No insects had been reported from the islet until J. L.
Gressitt collected specimens there in 1954. This list, based upon his.
collection, contains 29 species in six orders, all of which are immigrants.
to Hawaii.
Hemiptera (Heteroptera)
Lygaeidae
Geocoris punctipes (Say)
Nysius kinbergi Usinger (see p. 92)
Anthocoridae
Orins persequens (White)
Hemiptera (Homoptera)
Membracidae
Vanduzea segmentata (Fowler)
COLEOPTERA
Coccinellidae
Cryptolaemus montrouzieri Mulsant
Scymnus ocellatus Sharp
Scymnus roepkei Fluiter
Tenebrionidae
Gonocephalus adpressiforme Kaszab
Alphitobius piceus Olivier
Dermestidae
Eucnocerus anthrenoides Sharp
Dermestes cadaverinus Fabricius
Curculionidae
Hypurus bertrandi Perris; on Portulaca oleracea L.
Diptera
Sciaridae
Sciara sp.?
Chloropidae
Siphunculina signata Wollaston
Tachinidae
Salmacia longipulvilli (Tothill)
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Sarcophagidae
Parasarcophaga argyrostoma (Robineau-Desvoidy)
Parasarcophaga misera (Walker)
Calliphoridae
Lucilia sericata Meigen
Hippoboscidae
Olfersiaaenescens Thomson; from wedge-tailed shearwater
Hymenoptera
Bethylidae
Epyris extraneus Bridwell; Det. by C. M. Yoshimoto
Chalcidae
Brachymeria discreta Gahan
Brachymeria fonscolombei (Dufour)
Euchalcidia sp. nr. philippinensis Masi; Det. C. M. Yoshimoto
Braconidae
Apanteles sp.
Encyrtidae
genus near Blepyrus sp.
Formicidae
Prenolepis longicornis Latreille
Solenopsis geminata Fabricius
Apidae
Apis mellifera L.
Lepidoptera
Pyralidae
Hymenia recurvalis (Fabricius)
